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ABSTRAK 
 
Diare merupakan penyebab kematian terbesar kedua pada balita di dunia 
setelah penyakit pneumonia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
pendidikan kesehatan tentang penanganan diare di rumah terhadap pengetahuan dan 
sikap ibu yang memiliki balita di wilayah kerja Puskesmas Pauh. Penelitian ini 
berlangsung dari Februari 2017 - April 2018. Penelitian ini menggunakan desain 
penelitian Quasi Eksperimen dengan pendekatan One Group Pretest - Posttest. Tenik 
pengambilan sampel menggunakan Quota Sampling dengan jumlah sampel sebanyak 
30 orang. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini berupa kuesioner. Uji 
statistik yang digunakan adalah uji Wilcoxon. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan rata-rata skor pengetahuan setelah dilakukan pendidikan kesehatan yakni 
sebelum diberikan pendidikan kesehatan adalah 7.23 dan setelah 7.97, dan sikap 
sebelum diberikan pendidikan kesehatan 23 responden berada dalam kategori positif 
dan 7 responden kategori negatif. Setelah diberikan pendidikan kesehatan 28 
responden berada pada kategori positif,  dan 2 responden pada kategori negatif. Hasil 
uji statistik didapatkan nilai pengetahuan p=0,000 ; Z=-3.720 dan keterampilan 
p=0,000; Z=-2.741. Diharapkan institusi keperawatan dan puskesmas untuk 
meningkatkan pemberian edukasi tentang diare dan menjelaskan kepada ibu 
bagaimana penanganan diare yang benar di rumah dengan metode dan media yang 
berbeda.  
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Abstract  
 
Diarrhea is the second leading cause of death among under-fives in the world 
after pneumonia. The purpose of this research is to know the effect of health 
education about diarrhea’s home management on mother's knowledge and attitude in 
the work area of Pauh Health Center. This research held from February 2017 until 
April 2018. This research uses Pre experimental research design with One Group 
Pretest-Posttest approach. The sampling technique used Quota Sampling with 30 
samples. The instrument used in this research is a questionnaire of mother’s 
knowledge and attitude. The statistical test is Wilcoxon. The results showed an 
increase in the average score of knowledge before and after the health education that 
is before health education is 7,23 and after 7,97, and attitude before given health 
education 7,73 and after 8,93 with test statistics obtained value of knowledge p = 
0,000; Z = -3.720 and attitude p = 0,000; Z = -2.741. It is expected that nursing 
institutions and health center to improve the  education about diarrhea and explain to 
mother how to management diarrhea in home with different methods and media. 
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